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ABSTRAK 
 
Nofiyanti, Ika. 2016.Konsep diri Lansia studi kasus yang mengikuti Bimbingan 
Keagamaan di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar di Tulungagung. Skripsi, 
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, IAIN 
Tulungagung. 
Pembimbing Uswah Wardiana, S. Psi. M. si 
Kata Kunci: Konsep Diri Lansia, Bimbingan keagamaan 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena sedikitnya para lansia 
yang menjadi peserta bimbingan keagamaan .Khususnya yang berada di UPT 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Tulungagung, bisa ditemui beberapa waktu 
tertentu pernah mengikuti bimbingan keagamaan.Sehingga peneliti ingin 
mengetahui Konsep diri lansia yang menjadi peserta. 
 Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah (1. )Bagaimana  
konsep diri  lansia studi kasus yang mengikuti bimbingan keagamaan di UPT 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar di Tulungagung?(2) Apa saja Faktor-faktor 
yang mempengaruhi  konsep diri lansia studi kasus yang mengikuti bimbingan 
keagamaan di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar di Tulungagung 
(3)Bagaimanakah proses pembentukan konsep diri lansia  di UPT Pelayanan 
Sosial Lanjut Usia Blitar di Tulungagung. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode yang 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara , metode observasi, 
dan metode dokumentasi. Populasi seluruh penghuni panti yang berada di UPT 
Lanjut Usia Blitar di Tulungagung.Subjek penelitian ini adalah empat orang yang 
ada di UPT  Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar di Tulungagung, yang dalam 
kurun waktu tertentu pernah mengikuti binbingan keagamaan. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ( 1 ) konsep diri lansia di UPT 
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Blitar di Tulungagung adalah terdapat dua konsep 
diri. Pertama konsep diri positif,  konsep diri yang positif adalah yakin akan 
kemampuan dirinya sendiri dalam mengatasi masalah, merasa tidak ada perbedaan 
dengan orang lain, menerima pujian tanpa memiliki rasa malu, sadar bahwa tiap 
orang mempunyai keragaman perasaan,hasrat, dan perilaku yang tidak disetujui 
oleh masyarakat serta mampu mengembangkan diri karena mampu 
mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang buruk dan berusaha untuk 
merubahnya. Sementara itu, ciri konsep diri yang negatif adalah peka terhadap 
kritik , responsif terhadap pujian, punya sikap hiperkritis, merasa tidak disukai 
orang lain, dan pesimis. Dari Penelitian menunjukkan adanya perubahan konsep 
diri baru yang berpengaruh pada adanya kegiatan bimbingan keagamaan. 
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ABSTRACT 
 
Nofiyanti, Ika. 2016. Concepts self Elderly case studies that follow Religious 
Guidance in UPT of Elderly Social Services in Tulungagung, Blitar. Thesis, 
Faculty of Islamic Theology and Da'wa Adab, Mysticism and Psychotherapy 
Department, IAIN Tulungagung. 
Supervising Uswah Wardiana, S. Psi. M. si 
Keywords: Self-concept Elderly, religious Guidance 
This research is motivated by a phenomenon at least the elderly who 
participated in religious guidance. located in UPT of Elderly Social Services in 
Tulungagung, can be found some specific time ever follow religious guidance. 
As the focus of this study were (1) How does the concept of self-elderly 
case studies that follow religious support in UPT of Elderly Social Services in 
Tulungagung, Blitar? (2) What are factors that affect the elderly self-concept case 
studies that follow guidance religious in UPT of elderly Social Services in 
Tulungagung, Blitar (3) How is the process of formation of the self-concept of the 
elderly in UPT of elderly Social Services in Tulungagung, Blitar. 
This study used a qualitative research approach. Data collection methods 
used were interviews, observation and documentation methods. The subjects were 
four people in UPT of Elderly Social Services in Tulungagung, Blitar, which 
within a certain time ever following the religious needs to be guidance. 
The results of this study indicate that (1) the self-concept of the elderly in 
UPT of Elderly Social Services in Tulungagung, Blitar is there are two self-
concept. The first positive self-concept, positive self concept is confident of the 
ability itself in addressing the problem, feel no difference to others, received a 
compliment without embarrassment, aware that every person has the diversity of 
feelings, desires, and behaviors that are not approved by the the community and 
able to develop themselves as able to reveal aspects of personality that bad and 
trying to change it. Meanwhile, negative self-concept characteristics are sensitive 
to criticism, responsive to the praise, has hiperkritis attitude, feeling not liked by 
others, and pessimistic. 
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 الملخص
 6102 .،ئيكبitnayifoN
 .المفبٌيمبلىفسذراسبتحبلتالمسىيىبلتيتتبعبلإرشبدالذيىيفيبلخذمبتبلاجتمبعيتللمسىيىفي،بليتبر
 .أطزَحت،كليتأصُلالذيىبلإسلاميُالذعُةالأدة،التصُفُسارةالىفسي،
 مسي .بسي .S ،anaidraW hawsU الإشزاف
 :كلمبتبلبحث
 مفٍُمبلذاتبلمسىيه،الإرشبدالذيىيُالذافعُراءٌذاالبحثمىقبلظبٌزةالمسىيىعلِبلأقلالذيىشبركُافيبلإرشبدالذيىي
 .تقعفيبلخذمبتبلاجتمبعيتللمسىيىفي،َيمكىبلاطلاععلِبعضُقتمحذدمىأيُقتمضِمتببعتالإرشبدالذيىي.
 )1( كمبكبوبلتزكيشفيٍذٌبلذراست
 )2(  ىفسبلتيتتبعبلذعمبلذيىيفيبلخذمبتبلاجتمبعيتللمسىيىفي،بليتبر؟كيفيمكىللمفٍُمذراسبتبلحبلتالمسىيىبل
 مبٌيبلعُاملالتيتإثزعلِذراسبتبلحبلتمفٍُمبلذاتكببرالسىأوبتبعبلٍذِبلذيىيتفيبلخذمبتبلاجتمبعيتالمسىيىفي،بليتبر
 .كيفٍيعمليتتشكيلمفٍُمبلذاتللمسىيىفيبلخذمبتبلاجتمبعيتالمسىيىفي،بليتبر )3(
 . استمىٍجبلبحثبلىُعياستخذمتٍذٌبلذر
 .َكبوتُسبئلجمعبلبيبوبتبلمستخذمتأسبليببلمقببلاتُالملاحظتَالتُثيق
َكبوتبلمُضُعبتأربعتأشخبصفيبلخذمبتبلاجتمبعيتللمسىيىفي،بليتبر،التيغضُوفتزةسمىيتمعيىتبعذمىأيُقتمضِب
 .لاحتيبجبتبلذيىيتأويكُوبلتُجيً
 )1( وتبئجٍذٌبلذراستتشيزئلِأن
 . رالسىفيبلخذمبتبلاجتمبعيتللمسىيىفي،بليتبرٌىبكىُعبومىمفٍُمبلذاثمفٍُمبلذاتلذِكبب
أَلالإيجببيمفٍُمبلذاث،َمفٍُمبلذاتبلإيجببيُاثقمىقذرةوفسٍبفيمعبلجتالمشكلت،لاتشعزبأيفزقللآخزيه،َتلقِمجب
رةعملتدَوحزج،وذركأوكلشخصلذيٍتىُعبلمشبعزَالزغببث،َالسلُكيبتبلتيلميتمبلمُافقتعليٍبمىقبلالمجتمعُقبد
 .لِتطُيزوفسٍبقبدرةلتكشفعىجُاوبمىشخصيتسيئتَمحبَلتتغييزي
َفيبلُقتىفسً،َخصبئصمفٍُمبلذاتبلسلبيتحسبستللىقذ،استجببتلالثىبء،لذيٍبالمُقف،َالشعُرلايحبمىقبلالآخزيه
 .،َالتشبؤم
 
